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Dit rapport beschrijft het gedetailleerd informatiemodel 
voor het beheren van facturen, debiteuren en crediteuren op het 
agrarisch bedrijf. Het rapport is geschreven door een werkgroep 
van VLB en LEI in het kader van het INSP. Dit rapport is, na eer­
dere rapporten over betalen/innen en inventariseren, het derde in 
de reeks van gedetailleerde informatiemodellen. Daarnaast ver­
schenen rapporten over een geüniformeerd rekeningschema en een 
uniform financieel verslag. 
Het voor u liggende rapport kan niet beschouwd worden als 
definitief. Bij de uitwerking van volgende fasen en bij de af­
stemming met de takinformatiemodellen zullen aanvullingen op en 
kleine wijzigingen in dit rapport nodig zijn. U wordt dan ook van 
harte uitgenodigd uw commentaar aan de opstellers van het rapport 
door te geven. 
De werkgroep die het rapport heeft samengesteld bestaat uit: 
Mr. drs. P.A.G. van Rester (voorzitter), drs. K.J. Poppe (secre­
taris), ing. B. Burgers, drs. N.S.P. de Groot, drs. J.H. Ooster­
ling (methodisch begeleider) en ir. G.G. Verhagen. 
Achterin dit rapport is een lijst opgenomen van personen die 
via hun commentaar aan dit rapport hebben bijgedragen. De werk­





Eerder verschenen bij LEI en VLB de rapporten: 
- Naar een takdoorsnijdend systeem (augustus 1985) 
Naar een takdoorsnijdend systeem: datamodel verslaglegging 
(maart 1986) 
Naar een takdoorsnijdend systeem: procesmodel (september 
1986) 
Alle drie rapporten zijn resultaten van de werkzaamheden in de 
globale fase van het TDM-project. Er zijn ook verkorte versies 
van de rapporten verschenen. 
In de gedetailleerde fase van het project zullen een groot 
aantal rapporten verschijnen, die onderhouden zullen worden door 
commentaar te verwerken in wijzigingen, aan te brengen in nieuwe 
versies. Commentaar kan (bij voorkeur schriftelijk) ter kennis 
worden gebracht aan: 
Mr. drs. P.A.G. van Rester, of Drs. K.J. Poppe, 
Velabo b.v. , LEI 
Postbus 9324, Postbus 29703, 
2300 PH Leiden, 2505 LS Den Haag 
met betrekking tot de rapporten: 
- Geüniformeerd Rekeningsschema Agrarische Sector (GRAS), 
(juli 1987, versie 1); 
- Uniforme Modellen voor Publikatie van Informatie uit het 
Rekeningsschema (UMPIRE): het financiële verslag voor het 
agrarisch bedrijf (oktober 1987, versie 1); 
- gedetailleerd informatiemodel betalen/innen (november 1987, 
versie 1); 
gedetailleerd informatiemodel inventariseren (december 1987, 
versie 1); 
gedetailleerd informatiemodel facturen, debiteuren en credi­
teuren (februari 1988, versie 1). 
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1. INLEIDING 
1.1 Plaats van dit rapport 
TDM en INSP 
In het kader van het informaticastimuleringsplan (INSP) van 
het Ministerie van Landbouw en Visserij wordt er gewerkt aan in­
formatiemodellen. Deze modellen geven een beeld van de activitei­
ten (in het zogenaamde procesmodel) en de gegevens (in het zoge­
naamde datamodel) die op het primaire agrarische bedrijf een rol 
spelen. Dergelijke modellen kunnen gebruikt worden om geautomati­
seerde systemen ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten te 
ontwerpen. 
De informatiemodellen worden gemaakt per tak van land- en 
tuinbouw. Activiteiten en gegevens die te maken hebben met finan­
cieel beheer, boekhouden en verslaggeving vertonen echter voor 
alle takken zeer sterke gelijkenis. Er zijn daarmee redenen om 
die delen van informatiemodellen uniform voor alle takken uit te 
werken. Dat is niet alleen efficiënter, het leidt ook tot unifor­
mering van bepaalde gegevens tussen de takken, hetgeen met name 
voor de dienstverleners (banken, accountants, voorlichters) en 
voor de gemengde bedrijven van groot belang is. 
Het uitwerken van het gemeenschappelijk financieel-admini-
stratief deel van de informatiemodellen gebeurt door VLB en LEI. 
Het uiteindelijke doel is de realisatie van takdoorsnijdende sys­
temen (in de wandelgangen aangeduid als TDS). Voor het informa­
tiemodel dat daar aan ten grondslag ligt, wordt de term "takdoor­
sni jdend model - tdm" gehanteerd. Om van het model tot systemen 
te komen, zal de modelfase gevolgd moeten worden door fases voor 
het (de) systeemontwerp(en) en voor het technisch ontwerp en con­
structie. Bij het systeemontwerp dient onder andere nagegaan te 
worden welke processen met automatiseringshulpmiddelen kunnen 
worden ondersteund en welke procedures daarvoor ontworpen kunnen 
worden. Deze activiteiten worden be'invloed door de technische om­
geving en het marktpotentieel van het te ontwerpen systeem. Van­
daar dat van soft-ware ontwikkelaars en dienstverleners wordt 
verwacht dat ze op dit gebied het voortouw nemen. 
VLB en LEI hebben drie rapporten uitgebracht, die bouwstenen 
zijn voor het model. Na een verkennende studie ("naar een tak­
doorsni idend systeem", 1985) werd een datamodel ("datamodel ver­
slaggeving", 1986) en een procesmodel gepubliceerd. Deze delen 
van het informatiemodel hadden een globaal karakter. Op basis van 
dit globale informatiemodel werd een clusteranalyse uitgevoerd, 
waarmee het globale informatiemodel in zes clusters werd opge­
deeld die zich lenen voor verdere detaillering. 
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Clusterindeling 
De in de vorige paragraaf beschreven werkzaamheden en de 
ontworpen clusterindeling worden schematisch weergegeven in fi­
guur 1.1. De inhoud van de clusters laat zich wellicht ontlenen 
aan de naamgeving. Het in figuur 1.2 weergegeven proces-decompo-
sitie-diagram kan behulpzaam zijn bij een verdere toelichting. 
Uit dit diagram blijkt dat er in de administratieve sfeer onder­
scheid is gemaakt tussen de primaire vastlegging van de gegevens, 
het boekhouden en het maken van verslagen. De primaire vastleg­
ging vindt plaats, daar waar de gegevens ontstaan, dat wil zeggen 
in de zogenaamde operationele processen. Dit kan het traditionele 
innen en betalen zijn (kas/bankboek), maar ook evengoed andere 
bedrijfsactiviteiten. In het laatste geval zou er sprake zijn van 
een andere administratieve organisatie dan nu het geval is. Geko­
zen is voor een indeling in de clusters financieel beheer (waar 
de vastlegging in het kas/bankboek bij hoort) en primaire vast­
legging. De clusters boekhouden en opstellen verslagen spreken 
voor zich. Dat geldt ook voor de clusters planning en analyse en 
diagnose. 
Gezien de urgentie is besloten om in de detailleringsfase 
allereerst de clusters 3, A en 5 verder uit te werken. De uitwer­
king zal daarbij niet cluster voor cluster geschieden, maar er 
zal afwisselend aan verschillende clusters worden gewerkt. Dit 
wordt mede ingegeven door de sterke samenhang tussen bijvoorbeeld 
boekhouden en verslaggeving enerzijds en de beschikbaarheid van 
menskracht anderzijds. Genoemde clusters zijn daarom verder on­
derverdeeld. Voor de reeds verschenen rapporten wordt verwezen 
naar het overzicht op pagina 6. 
- Dit rapport 
Dit rapport vormt de weerslag van de werkzaamheden die zijn 
uitgevoerd rond de debiteuren en crediteurenbewaking, als onder­
deel van cluster 3 financieel beheer. Centraal document bij dat 
beheer is de factuur. In dit onderdeel debiteuren-/crediteurenbe-
waking worden de processen en entiteittypen zoals die beschreven 
zijn in het globale informatiemodel verder uitgewerkt. In figuur 
1.2 is dit onderdeel terug te vinden onder de processen 11.2 li­
quiditeitsbewaking en 11.3 betalen en innen. 
1.2 Uitgangsfilosofie 
Voorafgaand aan dit rapport ziin nog enkele algemene opmer­
kingen op zijn plaats over het nut van de op dit informatiemodel 
gebaseerde computerprogrammatuur in de agrarische sector. 
Het beheer van facturen, debiteuren en crediteuren is op de 
meeste agrarische bedrijven van ondergeschikt belang. Alhoewel 
veel van de in dit rapport beschreven processen automatiseerbaar 
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zijn, zal de behoefte daaraan mogelijk gering zijn. Er zijn ech­
ter een beperkt aantal bedrijven (onder andere in de boomkweke­
rij, plantenkwekerij en in de varkenshouderij) waar dit terrein 
wel van belang is. Voor deze situatie is niet geprobeerd alle 
mogelijkheden die in het factuur- en relatiebeheer denkbaar zijn 
in het informatiemodel onder te brengen. Software die op basis 
daarvan zou worden ontworpen, zou weinig afwijken van wat op dit 
moment in de markt al te koop is voor industriële en handels­
bedrijven. In het in de volgende hoofdstukken ontwikkelde infor­
matiemodel is geprobeerd de essentialia voor een agrarisch 
bedrijf te benadrukken. Dat uit zich onder andere in het samen 
nemen van credit-nota's en facturen in 1 entiteittype en in het 
onderscheid tussen inkomende en uitgaande facturen. Daarnaast is 
vanzelfsprekend de aansluiting met de andere onderdelen van het 
TDM van belang. Deze aansluiting is echter met opzet tamelijk 
oppervlakkig uitgewerkt: zo is geen rekening gehouden met het 
maken van journaalposten bij het factureren of bij het ontvangen 
van facturen. Daarmee wil niet gezegd worden dat voor de genoemde 
(en ook andere) bedrijfstypen het registreren van facturen, debi­
teuren en crediteuren niet zou moeten worden gestimuleerd. Inte­
gendeel. Zo'n registratie zou het inzicht van de ondernemer in de 
geldstroom van zijn bedrijf kunnen verbeteren. 
1.3 Opzet van dit rapport 
In hoofdstuk 2 worden eerst enkele woorden gewijd aan de 
plaats van het uitgewerkte onderdeel in het totale takdoorsnij-
dend model met name wat betreft de afgrenzing met het nemen van 
cash-flowbeslissingen en het betalen/innen. Vervolgens wordt in 
dat hoofdstuk het gedetailleerde procesmodel besproken. Hierbij 
wordt vooral ingegaan op de veronderstellingen die bij het ont­
werp zijn gehanteerd. In hoofdstuk 3 wordt het datamodel bespro­
ken. De uitgewerkte proces-, entiteittypen- en attribuutbeschrij­
vingen zijn opgenomen in de bijlagen. Lezers die nadere informa­
tie zoeken over de gehanteerde methodiek wordt verwezen naar het 





In dit hoofdstuk worden de processen die bij het beheer van 
debiteuren en crediteuren een rol spelen, geïnventariseerd. Daar­
toe worden eerst zogenaamde status-overzichten opgesteld voor de 
factuur. Daarbij is in eerste instantie geabstraheerd van de pro­
blemen rond credit-nota's en van de problemen die ontstaan door­
dat ook facturen worden ontvangen over de omzet. Nadat uit de 
status-overzichten de processen zijn afgeleid, worden genoemde 
veronderstellingen opgeheven, hetgeen in de paragraven 2.6 en 2.7 
tot enkele aanvullende processen leidt. De complete procesbe­
schrijvingen zijn opgenomen in bijlage I. 
2.2 Globale model 
Bij het ontwerpen van het gedetailleerd informatiemodel de­
biteuren/crediteurenbewaking worden de volgende processen uit het 
globale model verder gedetailleerd: 
11.2.a registreren overeengekomen betaling 
11.2.b bewaken debiteuren 
11.2.C aanmanen 
11.2.d bewaken crediteuren 
11.3.a factuur ontvangen en controleren 
11.3.b aanmaken factuur 
De figuren 2.1 en 2.2 geven de plaats aan van deze processen 
binnen de functie financieel beheer. Het proces "registreren 
overeengekomen betaling" is hier ondergebracht onder de functie 
liquiditeitsbewaking. Dit is een pragmatische oplossing; in prin­
cipe hoort dit proces thuis bij het operationeel beheer in alle 
processen waar overeenkomsten worden afgesloten. Het hier 
geplaatste proces geldt alleen voor overeengekomen betalingen die 
men vast wil leggen zonder dat de overeenkomst wordt vastgelegd. 
Onder de debiteuren/crediteurenbewaking wordt dus mede het 
factuurbeheer begrepen, maar niet het liquiditeitsbeheer (dat 
hoort tot het nemen van cash-flowbeslissingen) en het betalings­
verkeer (dat hoort tot het gedetailleerd informatiemodel beta­
len/innen). Er is bij het uitwerken van het model (nog) geen kop­
peling gelegd met het boekhouden, in die zin dat het ontvangen 
van facturen en aanmaken van facturen gelijktijdig tot een jour-
naalpost (bijvoorbeeld Goederen/aan Crediteuren, resp. Debiteu­
ren/aan Omzet) leidt. Dit in navolging van de in het gedetail­
leerde informatiemodel inventariseren (LEI/VLB, 1987b) gemaakte 
opmerkingen over de administratieve organisatie. 
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Figuur 2.1 Procesafhankelijkheidsdiagram liquiditeitsbewaking 
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Bij het detailleren van het globale model bleek het zinvol 
om proces 11.2.C "aanmanen" uit het globale model onder te bren­
gen bij het debiteurenbeheer als proces 11.2.b.l. Verder bleek 
dat er geen noodzaak is aan een proces 11.2.d "bewaken crediteu­
ren" naast het "factuur ontvangen" (11.3.a) en het "nemen van 
cash-flowbeslissingen" (11.3.e). 
Het belangrijkste document in dit onderdeel van het model is 
de factuur. In het gedetailleerd model betalen/innen 
(LEI/VLB, 1987a) werden voor dit document 2 entiteittypen ontwor­
pen: factuur inkomend en factuur uitgaand, waarbij uitgaande fac­
turen alleen op verkopen betrekking hebben en door de agrariër 
zelf worden gemaakt, terwijl de factuur inkomend alle aan de 
agrariër toegezonden facturen betreft, ongeacht of deze omzet of 
inkopen of beide betreffen. Dit onderscheid zal - vanzelfspre­
kend - ook hier gehanteerd worden. 
2.3 Factuur-inkomend: algemeen 
Om een goed beeld te krijgen van de processen die mogelij­
kerwijze een rol spelen bij het beheren van de factuur zijn zoge­
naamde statusoverzichten opgesteld voor de factuur inkomend en de 
factuur-uitgaand. Zo'n statusoverzicht geeft aan in welke hoeda­
nigheden men een factuur aan kan treffen, bijvoorbeeld of een 
factuur al (deels) betaald is, dan wel het feit of een factuur 
geaccepteerd is. Allereerst is een inventarisatie gemaakt van 
alle mogelijke statussen. Daarbij viel op dat er een aantal sta­
tussen zijn, die op 2 hoedanigheden betrekking hebben (bijvoor­
beeld een factuur is tegelijkertijd deels betaald en wordt door 
de afnemer betwist). 
Figuur 2.3a geeft het status-diagram voor de factuur-inko­
mend met betrekking tot de acceptatie weer, terwijl in figuur 
2.3b het statusdiagram voor de factuur-inkomend met betrekking 
tot het betaald zijn weergeeft. Deze twee hoedanigheden zijn 
apart onderscheiden omdat ze in combinatie voor kunnen komen. Dat 
geldt nog sterker als (in paragraaf 2.7) de factuur-inkomend over 
de omzet in beschouwing wordt genomen: daar heeft de agrariër 
geen invloed op het betaalmoment, zodat een niet geaccepteerde 
factuur betaald kan worden. 
De theoretische grondslag van zo'n statusoverzicht is de 
volgende: een entiteit (bijvoorbeeld een bepaalde factuur) heeft 
een bepaalde levensduur met een begin en een einde. Voor ver­
schillende entiteiten (factuur A en factuur B) van hetzelfde type 
kan dat leven verschillend verlopen (bijvoorbeeld factuur A wordt 
in termijnen betaald en B in een keer). Alle verschillende "le­
venspaden" tesamen noemt men de levenscyclus van het entiteit­
type. Door alle verschillende levenspaden te inventariseren 
krijgt men een beeld van de processen: er zijn processen nodig om 
een entiteit op zijn levenspad van de ene status in de andere 
status te helpen. Van de methodische regels die daartoe gehan-
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teerd worden zijn de volgende het vermelden waard: 
een entiteit kan zich maar in 1 status bevinden: statussen 
sluiten elkaar uit; 
- een entiteit kan alleen van status veranderen door een pro­
ces. (Dit kan ook een proces zijn uit een ander onderdeel 
van het informatiemodel). 








In de figuren 2.3a en 2.3b is er (gemakshalve) voorlopig van 
uitgegaan dat de facturen-inkomend alleen crediteuren (dus inko­
pen) betreffen en dat er geen credit-nota's zijn. Deze vereen­
voudigingen zullen in paragraaf 2.6 en 2.7 ongedaan worden ge­
maakt. De in het overzicht vermelde statusovergangen zijn de vol­
gende: 
al. de factuur wordt ontvangen en geregistreerd; 
a2. ontvangen facturen kunnen vervallen doordat de leverancier 
mondeling (althans niet door middel van een credit-nota) be­
richt dat hij een foutje heeft gemaakt en dat de factuur kan 
worden beschouwd als zijnde niet verzonden; 
a3. de factuur wordt na gecontroleerd te zijn met de eerder 
overeengekomen betaling en - als de goederen of diensten al 
zijn geleverd - met de werkelijke levering, door de agrariër 
geaccepteerd; 
a4. de factuur wordt, na dezelfde controles, door de agrariër 
betwist ; 
a5. de factuur die door de agrariër werd betwist wordt na over­
leg met de leverancier alsnog volledig geaccepteerd. Deze 
status is onderscheiden van de status geaccepteerd omdat dan 
van een (alsnog) geaccepteerde factuur bekend is of de 
acceptatie al dan niet na een discussie met de afnemer heeft 
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plaatsgevonden. De status na twist vervallen is niet 
onderscheiden omdat deze situatie niet voorkomt: in dat 
geval zal er - zo wordt verondersteld - altijd aprake zijn 
van een credit-nota, en daarmee dus van acceptatie. 




bl. de factuur wordt ontvangen en is nog niet betaald; 
b2. de (al of niet geaccepteerde) factuur wordt gedeeltelijk 
(bijvoorbeeld in termijnen) betaald; 
b3. van een factuur waarvan een of enkele termijnen betaald 
is/zijn, wordt een volgend deel betaald waarmee deze echter 
nog niet volledig betaald is; 
b4. van een factuur waarvan een of enkele termijnen betaald 
is/zijn, wordt de laatste termijn betaald, zodat de factuur 
volledig betaald is; 
b5. de (geaccepteerde) factuur wordt in een keer volledig be­
taald. 
In aansluiting op statusovergang a2 zou het denkbaar kunnen 
zijn dat de agrariër en de leverancier besluiten om de factuur te 
laten vervallen of deels te accepteren: bepaalde factuurregels 
worden geaccepteerd of gedeeltelijk geaccepteerd en andere ver­
vallen. Deze mogelijkheid wordt voor de agrarische sector als on­
belangrijk beschouwd. In dit rapport wordt verondersteld dat fac­
turen of factuurregels die in een geautomatiseerd systeem zijn 
opgenomen niet meer kunnen vervallen maar alleen door een credit-
tegengeboekt kunnen worden. Mocht een leverancier geen credit­
nota verstrekken dan kan de agrari'ér zelf een aantekening maken 
waarom een factuur is "vervallen" (statusovergang a2). Dit 
laatste zal aangeduid worden als het "maken van een pseudo-
credit-nota". Dat proces kan ook gebruikt worden voor het onge­
daan maken van (delen van) facturen die na lange tijd nooit door 
de leverancier zijn opgeëist. (Het schijnt soms voor te komen dat 
men een klein deel van een rekening niet betaald, bijvoorbeeld om 
zichzelf een korting voor contante betaling toe te kennen, zonder 
dat de leverancier daarop actie onderneemt om tot invordering 
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over te gaan.) Voor alsnog wordt het niet zinvol geacht dat vast­
gelegd wordt dat de agrariër, als ontvanger van de factuur, is 
aangemaand. Mogelijk dat daar in het proces "nemen cash-flowbe-
slissingen" op teruggekomen wordt. 
2.4 Processen rond de factuur-inkomend 
In het eerste proces dat in dit gedetailleerde informatie­
model besproken moet worden speelt de factuur-inkomend nog geen 
rol. 11.2.a "registreren overeengekomen betaling" is het proces 
waarin de overeengekomen betaling(en) worden vastgelegd. 
Uit het overzicht van de statussen van de factuur-inkomend 
kunnen daarna de volgende processen worden gedestileerd. 
11.3.a.l ontvangen van de factuur-inkomend. In dit proces wordt 
de factuur daadwerkelijk ontvangen (statusovergang al 
en tevens bl); 
11.3.a.2 het controleren van de factuur. Deze controle vindt 
plaats met de overeengekomen betaling en met de werke­
lijke levering, die gecontroleerd is met de overeenge­
komen levering. De controle wordt uitgevoerd op regel-
niveau en afhankelijk van de uitkomst van het proces 
wordt de factuur geaccepteerd of betwist. Alleen van 
geaccepteerde en na twist geaccepteerde facturen kan in 
het proces "nemen cash-flowbeslissingen" besloten wor­
den om ze te betalen (statusovergangen a3, a4); 
11.3.a.3 beslechten van een factuurruzie. In dit proces wordt 
over een betwiste factuur contact opgenomen met de 
leverancier waarna, na eventuele onderhandelingen, in 
onderling overleg wordt besloten om de factuur te 
accepteren, en eventueel aan te vullen met een credit­
nota (zie paragraaf 2.6) of een pseudo-creditnota (zie 
11.3.a.4) (statusovergang a5); 
11.3.a.4 het (deels) laten vervallen van een factuur met een 
pseudo-creditnota (statusovergang a2); 
11.3.c het betalen van een factuur. Door het betalen van een 
niet-betaalde of een deels betaalde factuur wordt deze 
volledig of gedeeltelijk betaald (statusovergangen b2, 
b3, b4, b5) . 
Een volledige procesbeschrijving van de processen is opgeno­
men in bijlage 1. 
2.5 Factuur-uitgaand: algemeen 
Het statusoverzicht voor de factuur-uitgaand is opgenomen in 
figuur 2.4a. 
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De in figuur 2.4a vermelde statusovergangen kunnen als volgt 
worden beschreven: 
al. het aanmaken en verzenden van een factuur op basis van de 
gegevens uit de overeenkomst en de werkelijke levering 
(nafacturering). Zonder tegenbericht wordt aangenomen dat de 
verzonden factuur door de andere partij volledig geaccep­
teerd wordt; 
a2. over de verzonden factuur wordt door de afnemer gerecla­
meerd: hij betwist de juistheid van de factuur; 
a3. het reclameren van de afnemer leidt, eventueel na het ver­
zenden van een creditnota, alsnog tot een (na een twist) 
geaccepteerde factuur. 






bl. een factuur die verzonden wordt krijgt de status onbetaald; 
b2. op een nog onbetaalde factuur wordt door de afnemer een deel 
(bijvoorbeeld de eerste termijn of het deel van de factuur 
waarmee hij accoord gaat) betaald: 
b3. op een factuur waarvan een deel betaald is, wordt een vol­
gend deel betaald, echter zonder dat de factuur volledig 
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wordt voldaan; 
b4. een onbetaalde factuur wordt in één keer voldaan; 
b5. op een factuur waarvan een deel betaald is, wordt het 
laatste deel betaald, zodat de factuur volledig wordt vol­
daan; 
b6. een factuur waarop nog geen geld was ontvangen moet als on­
inbaar worden beschouwd (bijvoorbeeld wegens faillissement 
van de afnemer); 
b7. een factuur waarop al een deel van de vordering was ont­
vangen moet als oninbaar worden beschouwd. 
In figuur 2.4a is geen aparte statusovergang voorzien voor 
het laten vervallen van facturen omdat de agrari'ér later bemerkt 
dat hij bij het factureren een fout heeft gamaakt. In die geval­
len zal een credit-nota moeten worden gemaakt. Voor de gevallen 
waarin zelf wordt gefactureerd lijkt dat geen al te wilde veron­
derstelling. 
Naast de hoedanigheden van de factuur-uitgaand over de 
acceptatie en de betaling is er nog een derde: de incasso. Het is 
denkbaar dat de debiteur niet zonder aandrang overgaat tot beta­
ling, zodat de agrari'ér zal moeten aanmanen. Ook overdracht aan 
een incasso-bureau of verkoop aan een factor is denkbaar. Status-
overzicht 2.4c brengt dat in beeld. 




cl. een factuur-uitgaand (niet zijnde voldaan of oninbaar) wordt 
aangemaand; 
c2. een aangemaande factuur wordt nogmaals aangemaand; 
c3. een niet aangemaande factuur (niet zijnde voldaan of onin­
baar) wordt overgedragen aan een incassobureau of verkocht 
aan een factor; 
c4. een al aangemaande factuur (niet zijnde voldaan of oninbaar) 
wordt overgedragen aan een incassobureau of verkocht aan een 
factor. 
Om praktische redenen zal deze hoedanigheid in het datamodel 
worden gesplitst in 2 attributen. De reden is dat dan met het­
zelfde attribuut de datum van overdracht c.q. aanmaning meteen 
kan worden vastgelegd. 
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2.6 Processen rond de factuur-uitgaand 
Uit het overzicht van de statussen van de factuur-uitgaand 
zouden de volgende processen kunnen worden gedestilleerd: 
11.3.b aanmaken van de factuur uitgaand. In dit proces wordt op 
basis van de overeenkomst en de werkelijke levering de 
factuur gemaakt. Bij dit proces wordt gebruik gemaakt van 
het factureringsbeleid zoals dat bijvoorbeeld een keer 
per jaar (tactische niveau) wordt vastgesteld en waarin 
"standaard operating rules" worden vastgelegd over het 
kortingsbeleid (welke percentages voor welke soorten de­
biteuren, welke kortingen voor contant, hoe vaak facture­
ren: per week, per dag, welke bonuskortingen, welk in­
ningsgedrag: gebruikmaken van accept-giro's, automatische 
afschrijving, etc.). Resteert het proces 11.3.b waarin 
daadwerkelijk de facturen worden gemaakt (statusovergang 
al, tevens bl); 
11.2.b beheren van debiteuren. In dit proces wordt nagegaan van 
welke facturen de daadwerkelijke betaling (of beter: in­
ning) achterblijft bij de verwachte betaaldatum, waarna 
besloten kan worden deze facturen aan te manen, over te 
dragen voor inning aan een incassobureau c.q. te verkopen 
aan een factor, of verder als oninbaar te beschouwen. Als 
subprocessen kunnen worden genoemd: 
11.2.b.l het bewaken van de facturen waarin besloten wordt om 
facturen aan te manen (statusovergangen cl, c2); 
11.2.b.2 het bewaken van debiteuren. Bij het bewaken van debi­
teuren wordt de positie per debiteur berekend, vindt 
een ouderdomsanalyse plaats en wordt eventueel besloten 
om vorderingen over te dragen aan een incassobureau. 
Deze beslissingen worden per debiteur en niet per fac­
tuur genomen. De beslissingen houden niet noodzakelij­
kerwijze in dat debiteuren als dubieus voor de balans 
worden gekenmerkt, en het houdt zeker geen waardering 
van de vorderingen in voor de financiële boekhouding. 
(Dat gebeurt bij het waarderen in het proces boekhou­
den.) De kwaliteit van een debiteur kan alleen veran­
deren door dit proces: een debiteur wordt niet automa­
tisch minder dubieus wanneer hij betaalt (statusover­
gangen c3, c4); 
11.2.b.3 afboeken van factuur als oninbaar (statusovergangen b6, 
b7). Dit komt ook voor bij facturen die ter inning aan 
een incassobureau zijn overgedragen, wanneer dit bureau 
na verloop van tijd bericht dat er geen kans op inning 
meer is. Terzijde wordt opgemerkt dat het verkopen van 
een vordering aan een factor (waarbij minder dan de no­
minale waarde van de vordering wordt ge'ind) beschouwd 
kan worden als een volledige betaling (proces 11.3.d) 
waarbij het verschil (net als de kosten van een incas­
sobureau) onder de kosten wordt geboekt; 
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11.2.b.4 het ontvangen van een melding van de andere partij dat 
een verzonden factuur of factuurregel niet geaccepteerd 
wordt (statusovergang a2); 
12.2.b.5 het onderzoeken van de uitgaande factuur die door de 
afnemer is betwist (statusovergang a3); 
11.3.d het innen van een factuur. Na het volledig betalen door 
de klant van een factuur kan deze factuur de status 
voldaan krijgen (statusovergang b2, b3, b4, b5). Aan 
een aparte status "via factor voldaan" of "via incasso 
voldaan" is geen behoefte omdat dit kan worden afgeleid 
uit de combinatie van voldaan en het feit dat er een 
overdrachtsdatum aan factor of incasseerder bekend is. 
2.7 Het probleem van de credit-nota's 
Soms komt het voor dat een factuur wordt gevolgd door een 
credit-nota, die als correctie geldt op de eerder verzonden of 
toegestuurde factuur. Het kan ook zijn dat een volgende factuur 
een aantal regels bevat die het karakter van een credit-nota heb­
ben. Redenen voor zo'n credit-nota kunnen zijn dat er fouten in 
de factuur zijn ontdekt (al of niet na overleg tussen leverancier 
en klant), of dat goederen retour zijn gezonden. Deze credit­
nota's kunnen op dezelfde wijze worden behandeld als de factuur. 
In overzicht 2.5 zijn de verschillende statussen van de aan de 
agrariër toegezonden credit-nota aangegeven. Het zou dan ook aan­
beveling verdienen de term "credit-nota" in de toekomst 
stelselmatig te vervangen door "credit-factuur". 







1- ontvangst van credit-nota. Volledig vergelijkbaar met sta­
tusovergang al voor de factuur; 
2- het controleren van de credit-nota met evenveel eerder ge­
maakte afspraken zorgt voor een geaccepteerde of 
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3- een betwiste credit-nota. Volledig vergelijkbaar met status-
overgangen a2 en a3; 
4- het alsnog accepteren van een betwiste credit-nota. Verge­
lijkbaar met statusovergang a5 voor de factuur-inkomend. 
Deze statusovergangen wijzen erop dat de credit-nota inko­
mend niet wezenlijk verschilt van de factuur inkomend. Gezien het 
feit dat de attributen van beiden vrijwel gelijk zijn en dat 
credit-nota's geen dagelijks voorkomend verschijnsel zijn, zal in 
het model de credit-nota als een factuur worden beschouwd. Van 
een credit-nota wordt alleen extra vastgelegd dat het een credit­
nota is en welke factuur hij corrigeert. Verder wordt er van uit­
gegaan dat een geaccepteerde credit-nota in 1 keer volledig be­
taald wordt doordat de leverancier het bijbehorende bedrag be­
taald of doordat dit wordt verrekend bij de betaling van een fac­
tuur. Er wordt van uitgegaan dat deelbetalingen op een credit­
nota niet voorkomen, zodat met 1 verwijzend attribuut kan worden 
volstaan. Dit verrekenen zorgt voor een extra proces: 11.3.a.5 
verrekenen van een factuur met credit-nota. 
Bij de factuur-uitgaand doet zich een vergelijkbare situatie 
voor. Deze is weergegeven in figuur 2.6. 
Figuur 2.6 Statusoverzicht van de credit-nota uitgaand 
na twist geaccepteerd 
1. aanmaken en verzenden van een credit-nota. Dit zal in de 
regel gebeuren naar aanleiding van een factuur-uitgaand die 
door de afnemer wordt betwist. Volledig vergelijkbaar met 
statusovergang al van de factuur uitgaand; 
2. een credit-nota wordt door de afnemer betwist. Vergelijkbaar 
met a2; 
3. een betwiste credit-nota wordt alsnog geaccepteerd. Verge­
lijkbaar met statusovergang a3 van de factuur-uitgaand. 
Wanneer de credit-nota wordt betaald dan valt dit onder het 
proces 11.3.c "betalen". Voor het verrekenen van een credit-nota 
met de oorspronkelijke factuur is een apart proces nodig: 






Dit is hetzelfde proces als dat rond de verrekening van de fac­
tuur-inkomend en de credit-nota inkomend. 
2.8 Het probleem van de factuur-inkomend over de omzet 
Zoals in paragraaf 2.2 is uiteengezet is het in de agra­
rische sector gebruikelijk dat de afnemer de factuur stuurt, en 
dat deze niet door de agrariër wordt gemaakt. Er wordt in dat ge­
val ook gesproken van een factuur-inkomend. In dat geval blijven 
de statusovergangen al tot en met a5, en bl tot en met b5 van de 
factuur inkomend (statusoverzichten in de figuren 2.3a en 2.3b) 
een goede beschrijving van de werkelijkheid, met dien verstande 
dat voor betaald en deels betaald ook "innen" gelezen moet wor­
den. Wel zal er nog een status bij moeten komen voor facturen die 
oninbaar blijken te zijn (failliet gegane afnemers). Dat brengt 
ook twee extra processen met zich mee: debiteuren bewaken en af­
boeken van facturen. 
Deze processen zijn al bekend van de factuur-uitgaand: 
11.2.b.2 en 11.2.b.3. Hierbij is verondersteld dat op facturen-
inkomend door de ontvanger (dus de boer) geen aanmaningsprocesen 
en overdracht aan een incassobureau of factor plaats vinden. 
Mocht dat overigens wel zo zijn dan kunnen hiervoor de processen 
van de factuur-uitgaand worden gebruikt. De behandeling van de 
credit-nota levert eveneens geen problemen op. Bij credit-nota's 
inkomend over de omzet kan analoog gehandeld worden aan de 
credit-nota's over de inkopen. Het gevolg van het voorkomen van 
inkomende facturen over de omzet is dat bij het debiteurenbeheer 
(proces 11.2.b) ook de facturen-inkomend, voor zover ze betrek­
king hebben op omzet, meegenomen zullen moeten worden. Een gevolg 
is ook dat de statussen volledig betaald en deels betaald gelijk­
tijdig voor kunnen komen met de statussen geaccepteerd, ontvangen 
en betwist. Mede om die reden werden de statusoverzichten in de 




In dit hoofdstuk wordt het gedetailleerde datamodel bespro­
ken, zoals dat voor het onderdeel facturen, debiteuren en credi­
teuren is ontwikkeld. In figuur 3.1 is het datamodel weergegeven 
zoals dat in de globale fase is ontwikkeld. Uit dit model zijn 
met name de entiteittypen andere partij, overeengekomen betaling, 
externe overeenkomst en overeenkomstregel van belang. Voor een 
verdere toelichting op dit globale model wordt verwezen naar het 
gedetailleerde informatiemodel betalen/innen (LEI/VLB, 1987a). 
3.2 Gedetailleerd datamodel facturen, debiteuren, crediteuren 
In figuur 3.2 is het gedetailleerd datamodel rond de factuur 
weergegeven. Daarin is naast de factuur-inkomend nu ook plaats 
gemaakt voor de factuur-uitgaand en de factuurregel-uitgaand als 
entiteittypen. In de voorgaande rapporten (LEI/VLB, 1987a) werd 
dit voor het betalen/innen niet nodig geacht. Ook bij de opstel­
ling van dit model is de zinvolheid van deze entiteittypen bedis­
cussieerd. Het gaat hier immers om afgeleide gegevens: de uit­
gaande factuur wordt gemaakt met gegevens die al bekend zijn, na­
melijk de werkelijke levering en de overeenkomst of de standaard 
factueringsvoorwaarden. Uiteindelijk is toch gekozen om voor deze 
- in logische zin - afgeleide gegevens twee entiteittypen te de-
finieren; in veel gevallen zullen de overeenkomst en de factuur-
voorwaarden niet in een computersysteem worden opgenomen en zal 
de uitgaande factuur niet uit afgeleide gegevens maar uit bronge-
gevens bestaan. Een argument in logische zin is dat er ook van de 
factuur-uitgaand gegevens worden vastgelegd die nog niet elders 
in het model voorkomen: gegevens rond het aanmanen, het reclame­
ren door de afnemer en het openstaand bedrag. 
Voor credit-nota's is, gezien het feit dat ze sporadisch 
voorkomen en niet veel afwijken van de factuur, geen apart enti­
teittype gecreeerd. 
Over het nut van het entiteittype "standaard facturerings-
voorwaarden" zijn hiervoor al enkele opmerkingen gemaakt: het be­
vat de parameters voor het geven van kortingen, betalingstermij­
nen en dergelijke wanneer daarover met de afnemer geen concrete 
afspraken zijn gemaakt 
De gegevens van de debiteuren en crediteuren zijn beide op­
genomen in het entiteittype Andere Partij. Er 2ijn geen belang­
rijke redenen gevonden om daarin een scheiding aan te brengen, 
bijvoorbeeld naar debiteuren en crediteuren; daarbij dient ook in 
overweging genomen te worden dat een relatie (Andere Partij) de 
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ene keer debiteur kan zijn en de volgende keer crediteur. Het 
entiteittype Bank, dat in het model betalen/innen (LEI/VLB, 
1987a) werd ge'introduceerd kan gezien worden als een subentiteit 
Andere Partij. 
De in het datamodel (figuur 3.2) aangegeven relaties zijn 
alleen maar genormaliseerd vanuit informatie-oogpunt. Dat bete­
kent dat een aantal n:m-relatie's in het datamodel aanwezig ge­
bleven zijn. Door middel van technische normalisatie kunnen deze 
relaties bij het systeem-ontwerp worden genormaliseerd. 
De entiteittypen zijn beschreven in bijlage 2. 
3.3 Interactie matrix-processen/entiteittypen 
In figuur 3.3 is de interactie-matrix weergegeven die aan­
geeft bij welke processen welke entiteittypen worden gecreeerd, 
gewijzigd of gebruikt. 
In bijlage 3 is voor een volledige controle op het gebruik 





Gedetailleerd informatiemodel betalen/Innen, 
Den Haag/Leiden, 1987a. 
LEI/VLB, 
Gedetailleerd informatiemodel inventariseren, 
Den Haag/Leiden, 1987b. 
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Bijlage 1 Procesbeschrijvingen 
Proces: 11.2.a. Registreren overeengekomen betaling 
Omschrijving: Het vastleggen van de betalingsgegevens zoals die in de 
overeenkomst zijn aangegeven. 
Benodigde gegevens van entiteittype: 
- geen 
De bron van deze gegevens ligt in contracten/overeenkomsten die worden afgeslo­
ten in de operationele uitvoering. 
Opgeleverde gegevens voor entiteittype: 
Overeengekomen betaling 
- Overeenkomstidentificatie 
- Overeengekomen betaaldatum 
- Overeengekomen prijs per eenheid 
- Overeengekomen bedrag 
- Overeengekomen betaalwijze 
- Overeengekomen kortings-/boetepercentages 
- Overeengekomen overige betalingsvoorwaarden 
- Overeengekomen valutasoort 
- Identificatie andere partij 
- Overeenkomst moment 
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Proces: 11.3.a.l Ontvangen van een factuur (Inkomend) 
Omschrijving: Het daadwerkelijk ontvangen van de factuur; ook de credit-nota 
wordt als een factuur beschouwd. 
Benodigde gegevens van entiteittype: 
- geen 
De bron van de benodigde gegevens ligt bij de andere partij. 
Opgeleverde gegevens voor entiteittype: 
Fa c tuur-i nkome nd 
- Factuurnummer andere partij 
- Identificatie A.P. 
- Factuurdatum 





- Overige betalingsvoorwaarden 
- Totaal BTW-bedrag 
- Omschrijving 
- Ontvangstdatum 
- Nog openstaand bedrag (= bedrag) 
- Eigen toegekend factuurnummer 
- Leveringsbonnummer(s) *) 
- Overeenkomstnummer FAE 
- Factuurstatus geaccepteerd (= ontvangen) 
- Factuurstatus betaald (= niet betaald) 
- Soort factuur (= factuur/credit-nota) 
- Factuurverwijzing credit-nota 
Factuurregel-inkomend 
- Factuurnummer andere partij 
- Identificatie A.P. 
- Eigen toegekend factuurnummer (i.p.v. vorige twee gegevens) 
- Factuurregelnummer 
- Bedrag 











- Factuurregelstatus geaccepteerd (= ontvangen) 
- Factuurregelstatus betaald (= niet betaald) 
*) Niet genormaliseerd, hoort bij de uitwerking van de takinformatiemodellen. 
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Proces: 11.3.a.2 Het controleren van de factuur (inkomend) 
Omschrijving: Het controleren van de inkomende factuut met de werkelijke leve­
ringen en de overeengekomen betaling(en). De werkelijke levering 
is al gecontroleerd met de overeengekomen levering. Afhankelijk 
van de uitkomst van dit proces wordt de factuur geaccepteerd of 
betwist. De controle vindt plaats op regelniveau, maar doordat 
ook algemene voorwaarden (bijvoorbeeld betalingsvoorwaarden) be­
twist kunnen worden kan ook de factuur op zich betwist worden. 
Benodigde gegevens van entiteittype: 
Fa c tuur-i nkome nd 
- Factuurnummer andere partij 
- Identificatie A.P. 
- Factuurdatum 





- Overige betalingsvoorwaarden 
- Totaal BTW-bedrag 
- Omschrijving 
- Ontvangstdatum 
- Nog openstaand bedrag 
- Eigen toegekend factuurnummer 
- Leveringsbonnummer(s) 
- Overeenkomstnummer FAE 
- Soort factuur 
- Factuurverwijzing credit-nota 
- Factuurstatus geaccepteerd (= ontvangen) 
Factuurregel-inkomend 
- Factuurnummer andere partij 
- Identificatie A.P. 




























- Overeengekomen betaaldatum 
- Overeengekomen prijs per eenheid 
- Overeengekomen bedrag 
- Overeengekomen betaalwijze 
- Overeengekomen kortings-/boetepercentages 
- Overeengekomen overige betalingsvoorwaarden 
- Overeengekomen valutasoort 
Opgeleverde gegevens voor entiteittype: 
Factuur-inkomend 
- Factuurstatus geaccepteerd (=> geaccepteerd/betwist) 
Factuurregel-inkomend 
- Factuurregelstatus geaccepteerd (= geaccepteerd/betwist) 
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Proces: 11.3.a.3 Oplossen van problemen rondom een betwiste factuuur (inkomend) 
Omschrijving: In overleg met de andere partij de geschilpunten rondom de fac­
tuur en of factuurregels proberen op te lossen. Het resultaat van 
deze activiteiten kan zijn dat de factuur(regel) geaccepteerd 
wordt, eventueel na toezegging van een credit-nota. Als de fac­
tuur wordt aangepast zonder er sprake is van een credit-nota dan 
is proces 11.3.a.4 van toepassing. 
Benodigde gegevens van entiteittype: 
Fa c tuur-i nkome nd 
- Factuurnummer andere partij 
- Identificatie A.P. 
- Eigen toegekend factuurnummer (i.p.v. vorige twee gegevens) 
- Factuurstatus geaccepteerd (= betwist) 
Factuurregel-inkomend 
- Factuurnummer andere partij 
- Identificatie A.P. 
- Eigen toegekend factuurnummer (i.p.v. vorige twee gegevens) 
- Factuurregelnummer 
- Factuurregelstatus geaccepteerd (= betwist) 
Ander Partij 
- Identificatie A.P. 
- Naam contactpersoon 
- Telefoonnummer 
- Branchetype (groothandel, consument, etc.) 
Opgeleverde gegevens voor entiteittype: 
Fa c tuur-inkomend 
- Factuurstatus geaccepteerd (= na twist geaccepteerd) 
Factuurregel-inkomend 
- Factuurregelstatus geaccepteerd (= na twist geaccepteerd) 
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Proces: 11.3.a.4 Het maken van een pseudo-credit-nota 
Omschrijving: Na ontvangst en verwerking van de inkomende factuur kan het be­
richt van de andere partij komen om de factuur te laten verval­
len. Tevens kan na proces 11.3.a.3 besloten worden de factuur(re-
gels) of een gedeelte ervan te laten vervallen. In de gevallen 
waarvoor door de andere partij geen credit-nota wordt gestuurd 
wordt door de FAE altijd zelf een notitie gemaakt die aangeduid 
zou kunnen worden als een "pseudo-credit-nota". 
Benodigde gegevens van entiteittype: 
Fa c tuur-i nkomend 
- Factuurnummer andere partij 
- Identificatie A.P. 
- Factuurdatum 
- Bedrag (inclusief BTW) 
- Debet/credit 
- Valutasoort 
- Nog openstaand bedrag 
- Eigen toegekend factuurnummer 
- Factuurstatus geaccepteerd (= ontvangen, geaccepteerd, betwist, na twist ge­
accepteerd) 
- Factuurstatus betaald (= niet betaald/deels betaald) 
Factuurregel-inkomend 
- Factuurnummer andere partij 
- Identificatie A.P. 





- Factuurregelstatus geaccepteerd (= ontvangen, geaccepteerd, betwist, na twist 
geaccepteerd) 
- Factuurregelstatus betaald (= niet betaald/deels betaald) 
Opgeleverde gegevens voor entiteittype: 
Fa c tuur-inkome nd 
- Vervallen bedrag 
- Omschrijving reden van vervallen 
- Nog openstaand bedrag 
- Factuurstatus geaccepteerd (= vervallen) 
- Factuurstatus betaald (=> betaald/deels betaald) 
Factuurregel-inkomend (optioneel) *) 
- Vervallen bedrag 
- Omschrijving reden van vervallen 
- Factuurregelstatus geaccepteerd (= vervallen) 
- Factuurregelstatus betaald (= betaald/deels betaald) 
*) Het is mogelijk dat slechts één (of enkele) regel(s) van de factuur ver­
vallen. 
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Proces: 11.3.a.5 Verrekenen Factuur-inkomend met credit-nota 
Omschrijving: Door de andere partij wordt, al of niet na overleg met de FAE een 
credit-nota gestuurd. Deze credit-nota's moeten worden verrekend, 
zonder dat er sprake is van een daadwerkelijke geldstroom, met de 
factuur. 
Benodigde gegevens van entiteittype: 
Fa c tuur-i nkomend 
- Factuurnummer andere partij 
- Identificatie A.P. 
- Eigen toegekend factuurnummer (i.p.v. vorige twee gegevens) 
- Factuurdatum 
- Bedrag (inclusief BTW) 
- Debet/credit 
- Valutasoort 
- Nog openstaand bedrag (= bedrag) 
- Soort factuur (= factuur) 
- Factuurstatus betaald (= niet betaald/deels betaald) 
- Factuurstatus geaccepteerd (= geaccepteerd, na twist geaccepteerd) 
Factuur-inkomend (credit-nota) 
- Factuurnummer andere partij 
- Identificatie A.P. 
- Eigen toegekend factuurnummer (i.p.v. vorige twee gegevens) 
- Factuurdatum 
- Bedrag (inclusief BTW) 
- Debet/credit 
- Valutasoort 
- Nog openstaand bedrag (= bedrag) 
- Soort factuur (= credit-nota) 
- Factuurverwijzing van de credit-nota 
- Factuurstatus betaald (= niet betaald/deels betaald) 
- Factuurregelstatus geaccepteerd (= geaccepteerd/na twist geaccepteerd) 
Factuurregel-inkomend 
- Factuurnummer andere partij 
- Identificatie A.P. 





- Factuurregelstatus betaald (= niet betaald/deels betaald) 
- Factuurregelstatus geaccepteerd (= geaccepteerd, na twist geaccepteerd) 
Opgeleverde gegevens voor entiteittype: 
Factuur-inkomend 
- Openstaand bedrag 
- Factuurstatus betaald (= betaald/deels betaald) 
- Factuur credit-nota/factuurnummer 
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Fac tuurregel-inkomend 
- Factuurregelstatus betaald (= betaald/deels betaald) 
- Factuurnummer credlt-nota 
- Factuurregelnummer credlt-nota 
Opm. Factuur-inkomend kan ook Factuur-uitgaand zijn. 
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Proces 11.2.b Beheren van debiteuren 
Omschrijving: Het beheren van de bij debiteuren uitstaande vorderingen 
Proces 11.2.b valt uiteen in: 
11.2.b.l Bewaken van facturen 
11.2.b.2 Bewaken van debiteuren 
11.2.b>3 Afboeken van facturen 
11.2.b.4 Het ontvangen van een melding van de andere partij, dat een verzonden 
factuur of factuurregel betwist wordt 
11.2.b.5 Het onderzoeken van een uitgaande factuur die door de afnemer wordt 
betwist 
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Proces: 11.2.b.l Bewaken van facturen 
Omschrijving: Het beheren van de uitstaande facturen op basis van de betalings­
condities zoals deze op de facturen zijn vermeld. Indien deze be­
talingscondities worden genegeerd wordt door middel van aanmanen 
de andere partij aangespoord te betalen« 
Benodigde gegevens van entiteittype: 
Factuur-uitgaand 
- Factuurnummer FAE 
- Rekeningnummer FAE 







- Overige betalingsvoorwaarden 
- Nog openstaand bedrag 
- Factuurstatus betaald (= onbetaald/deels betaald) 
- Factuurstatus geaccepteerd 
- Datum overdracht incasso/factor 
- Aanduiding overdracht (= incasso/factor) 
- Aantal malen aangemaand 
- Laatst aangemaand bedrag 
- Laatste aanmaandatum 
Andere Partij 
- Identificatie A.P. 
- Soort debiteur "betrouwbaar/dubieus" 
- Datum toekenning status 
- Gemiddelde betaaltermijn 
- Totaal te vorderen bedrag 
Opgeleverde gegevens voor entiteittype: 
Factuur-uitgaand 
- Laatste aanmaandatum 
- Laatst aangemaand bedrag 
- Aantal malen aangemaand 
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Proces: 11.2.b.2 Bewaken van debiteuren 
Omschrijving: Het bewaken van de debiteuren door middel van het samenvoegen van 
de uitstaande facturen per debiteur, ouderdomsanalyse en eventu­
eel overdracht aan incasso/factorbureau. 
Benodigde gegevens van entiteittype: 
Fac tuur-ui tgaand 
- Factuurnummer FAE 
- Rekeningnummer FAE 







- Overige betalingsvoorwaarden 
- Nog openstaand bedrag(= bedrag) 
- Factuurstatus betaald (= onbetaald/deels betaald) 
- Factuurstatus geaccepteerd (= geaccepteerd) 
- Laatste aanmaandatum 
- Laatst aangemaand bedrag 
- Aantal malen aangemaand 
Andere Partij 
- Identificatie andere partij 
- NAW andere partij 
- Telefoonnummer 
- Contactpersoon 
- Soort debiteur (betrouwbaar/dubieus) 
- Totaal te vorderen bedrag 
Werkelijke betaling 
- Dagboekcode 




- Volgnummer betaalbewijs 
- Regelvolgnummer betaalbewijs 
Opgeleverde gegevens voor entiteittype: 
Andere Partij 
- Soort debiteur (betrouwbaar/dubieus) 
- Datum statusverandering 
- Gemiddelde betaaltermijn 
Factuur-uitgaand 
- Datum overdracht aan derden 
- Aanduiding overdracht (incasso/factor) 
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Rekenregel: facturen sorteren per debiteur (andere partij) 
Opm. Proces kan ook voorkomen met factuur inkomend als benodigd entiteittype 
wanneer men de gemiddelde betaaltermijn van alle debiteuren wil kennen. 
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Proces 11.2.b.3 Afboeken van facturen 
Omschrijving: Het afboeken van een (deel)bedrag van de factuur aan de hand van 
het statusverandering bij de debiteur, omdat deze als oninbaar 
wordt beschouwd maar waarbij juridisch de vordering blijft be­
staan. 
Benodigde gegevens van entiteittype: 
Factuur-uitgaand 
- Factuurnummer FAE 
- Identificatie A.P. 
- Factuurdatum 
- Bedrag (inclusief BTW) 
- Debet/credit 
- Valutasoort 
- Totaal BTW 
- Nog openstaand bedrag 
- Laatste aanmaandatum 
- Aantal malen aangemaand 
- Laatst aangemaand bedrag 
- Factuurstatus betaald (= onbetaald/deels betaald) 
Andere Partij 
- Identificatie andere partij 
- Soort debiteur (betrouwbaar/dubieus) 
- Datum statusverandering 
Opgeleverde gegevens voor entiteittype: 
Factuur-uitgaand 
- Factuurstatus betaald (= oninbaar) 
Boekingsspecificatie 






Opm. Proces kan ook voorkomen met factuur-inkomend als benodigd entiteittype 
wanneer men de facturen af wil boeken. 
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Proces 11.2.b.4 Het ontvangen van een melding van de andere partij dat een ver­
zonden factuur of factuurregel betwist wordt 
Benodigde gegevens van entiteittype: 
Fa c tuur-uitgaand 
- Factuurnummer FAE 
- Rekeningnummer FAE 
- Identificatie A.P. 
- Factuurdatum 
- Bedrag (inclusief BTW) 
- Debet/credit 
- Valutasoort 
- Nog openstaand bedrag 
- Factuurstatus geaccepteerd (= geaccepteerd) 
Factuurregel-uitgaand 
- Factuurnummer FAE 




- Factuurregelstatus geaccepteerd (=> geaccepteerd) 
Opgeleverde gegevens voor entiteittype: 
Fa c tuur-u i tgaand 
- Factuurstatus geaccepteerd (= betwist) 
Factuurregel-uitgaand 
- Factuurregelstatus geaccepteerd (= betwist) 
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Proces 11.2.b.5 Het onderzoeken van een uitgaande factuur die door de afnemer 
wordt betwist. In dit proces gaat het om een betwisting over 
prijs en/of betalingsvoorwaarden. De betwisting op levering zal 
in de takmodellen afgehandeld moeten worden 
Benodigde gegevens van entiteittype: 
Factuur-uitgaand 
- Factuurnummer FAE 
- Identificatie A.P. 
- Factuurdatum 
- Bedrag (inclusief BTW) 
- Debet/credit 
- Valutasoort 
- Nog openstaand bedrag 
- Factuurstatus geaccepteerd (= geaccepteerd) 
Factuurregel-uitgaand 
- Factuurnummer FAE 





- Factuurregelstatus geaccepteerd (= betwist) 
Opgeleverde gegevens voor entiteittype: 
Factuur-uitgaand 
- Factuurstatus geaccepteerd (= na twist geaccepteerd) 
Factuurregel-uitgaand 
- Factuurregelstatus geaccepteerd (= na twist geaccepteerd) 
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11.3.b Aanmaken (inclusief verzenden) van de factuur-uitgaand (inclusief 
credit-nota) 
Omschrijving: Op basis van de werkelijke levering en de overeengekomen betaling 
wordt een factuur aangemaakt (en verzonden). Daarnaast kan na 
overleg met de andere partij besloten zijn dat voor een al uitge­
gane factuur een credit-nota moet worden gemaakt. 
Benodigde gegevens van entiteittype: 
FAE 
- Rekeningnummer 





- Standaard betalingsperiode(n) 
- Standaard kortings-/boetepercentage(s) 
- Standaard valutasoort 
Werkelijke levering 









- Overeengekomen prijs per eenheid 
- Overeengekomen bedrag 
- Overeengekomen betaaldatum 
- Overeengekomen betaalwijze 
- Overeengekomen kortings-/boetepercentages 
- Overeengekomen overige betalingsvoorwaarden 
- Overeengekomen valutasoort 
Andere Partij 




bij afzezigheid van deze ge­
gevens zouden deze gegevens 
afleidbaar moeten zijn uit 










(waarden uit entiteittype object zijn defaultwaarden) 
Opgeleverde gegevens van entiteittype: 
Fa c tuur-u11gaand 
- Factuurnummer FAE 
- Rekeningnummer FAE 
- Identificatie A.P. 
- Factuurdatum 





- Overige betalingsvoorwaarden 
- Totaal BTW-bedrag 
- Omschrijving 
- Nog openstaand bedrag(= bedrag) 
- Leveringsbonnummer(s) 
- Overeenkomstnummer 
- Factuurstatus betaald (= onbetaald) 
- Factuurstatus geaccepteerd (= verzonden) 
Factuurregel-uitgaand 
- Factuurnummer FAE 













- Factuurregelstatus geaccepteerd (= verzonden) 
Andere Partij 
- Totaal te vorderen bedrag 
11.3.C.2 Vastleggen/controleren bankbetalingen 
11.3.C.3 Betalen per kas en vastleggen/controleren kasbetalingen 
(zie LEI/VLB, 1987a) 
Toevoegen bij opgeleverde gegevens van entiteittype: 
Fa c tuur-i nkomend 
- Factuurstatus betaald (= deels betaald/volledig betaald) 
Factuurregel-inkomend 
- Factuurregelstatus betaald (= betaald) 
Opm. In proces 11.3.C.1 en 11.3.C.3 zijn ook meer attributen nodig bij de beno­
digde gegevens van de factuur-inkomend om te voorkomen dat betwiste factu­
ren of al betaalde worden betaald. Dit is niet uitgewerkt omdat het proces 
"nemen cash-flowbeslissingen" daarin zal voorzien. 
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11.3.d.l Ontvangen per kas/bank 
(zie LEI/VLB, 1987a) 
Toevoegen bij opgeleverde gegevens van entiteittype: 
Factuur-uitgaand/inkomend 
- Factuurstatus betaald (= deels betaald/voldaan) 
Factuurregel-uitgaand/inkomend 
- Factuurregelstatus voldaan (= voldaan) c.q. betaald (= betaald) 
Opm. De opmerking bij proces 11.3.C.1 in dit rapport geldt mutatis mutandis ook 
hier. 
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Proces 12.1.b*l Onderhouden van gegevens van Andere Partij 
Omschrijving: Het invoeren en eventueel muteren van stamgegevens van relaties 
met afnemers, leveranciers, etc. Al deze relaties zijn samengevat 
onder de benaming Andere Partij. De bron voor deze gegevens zijn 
contracten, facturen, afleveringsbonnen, etc* 
Benodigde gegevens uit entiteittype: 
- geen 
De bron van deze gegevens ligt in contracten/overeenkomsten, facturen, etc* 
Opgeleverde gegevens voor entiteittype: 
Andere Partij 




- Rekeningnummer A.P. 
- Naam contactpersoon 
- Telefoonnummer 
- Datum opname gegevens 
- Soort debiteur (= betrouwbaar) 





Bijlage 2 Entiteittype- en attribuutbeschrijvingen 
Entiteittypebeschrijving: Andere Partij 
Omschrijving: De partij waarmee een onderdeel van de Financieel Administratieve 
Eenheid een overeenkomst wordt gesloten en die zelf geen deel uit 
maakt van de Financieel Administratieve Eenheid. Vreemd perso­
neel, de fiscus en de bedrijfsvereniging hebben ook de status van 
"andere partij". 
Attributen: 




o naam contactpersoon (vertegenwoordiger) 
o telefoonnummer 
o postbank/bankrekeningnummer 
v datum van opname gegevens 
o soort debiteur (betrouwbaar/dubieus) 
o datum toekenning status debiteur 
o persoonlijke gegevens benodigd van vreemd personeel voor fiscus en bedrijfs­
vereniging (nader te inventariseren) 
o branchetype 
o totaal te vorderen bedrag 




Omschrijving: Document als bevestiging van de overeengekomen betaling met be­
trekking tot (af)geleverde goederen en diensten aan de FAE en 
waarin de betaling(svoorwaarden) en goederen/diensten worden ge-
specifieerd. 
n.b.: In de agrarische sector wordt het overgrote deel van de 
facturering verzorgd door leveranciers (bijvoorbeeld melk­
fabriek, veiling), waardoor slechts beperkt zelf wordt gefactu­
reerd. Inkomende facturen kunnen dus zowel aangekochte produktie-
middelen als verkochte produkten betreffen. 
Attributen: 
* factuurnummer andere partij 
* identificatie andere partij 
v factuurdatum 





v overige betalingsvoorwaarden 
v totaal BTW 
o geplande betaaldatum 
o geplande (deel)betaling 
o omschrijving 
o overeenkomstnummer FAE 
o ontvangstdatum 
o nog openstaand bedrag 
o leveringsbonnummer(s) 
o eigen toegekend factuurnummer 
v factuurstatus betaald (volledig betaald, deels betaald, niet betaald) 
v factuurstatus geaccepteerd (ontvangen, geaccepteerd, betwist, na twist geac­
cepteerd) 
v soort factuur (factuur/credit-nota) 
o factuurverwijzing credit-nota/factuurnummer 
o vervallen bedrag 
o omschrijving reden vanvervallen 
Relaties: 
Factuur-inkomend heeft een relatie met - Overeenkomst 
- Betaalopdracht 




Omschrijving: Een regel van de factuur-inkomend die betrekking heeft op de 
betaling van een bepaalde hoeveelheid goed of dienst die aan de 
FAE is geleverd, of door de FAE is afgeleverd. 
Attributen: 
* factuurnummer andere partij 










o prijs per eenheid 
o BTW-bedrag 
o BTW soort 
o BTW-percentage 
o factuurregelstatus betaald (betaald, niet betaald) 
o factuurregelstatus geaccepteerd (ontvangen, geaccepteerd, betwist, na twist 
geaccepteerd, vervallen) 
o eigen toegekend factuurnummer 
o factuurnummer credit-nota 
o factuurregelnummer credit-nota 
o vervallen bedrag 
o omschrijving reden van vervallen 
Relaties : 
Factuurregel-inkomend heeft een relatie met - Factuur-inkomend 
Toelichting: Valutasoort ontbreekt omdat "maar" 1 valutasoort per factuur wordt 
verondersteld. 




Omschrijving: Document als bevestiging van de overeengekomen betaling met be­
trekking tot de betaling van de goederen en diensten door de FAE 
geleverd aan derden en waarin de betaling(svoorwaarden) en 
goederen/dien-sten worden gespecifieerd. 
Attributen: 
* factuurnummer FAE 
v rekeningnummer onderdeel FAE 
v identificatie Andere Partij 
v factuurdatum 





v overige betalingsvoorwaarden 
v totaal BTW 
o omschrijving 
o overeenkomstnummer FAE 
o nog openstaand bedrag 
o leveringsbonnummer(s) 
o laatste aanmaandatum 
o laatst aangemaand bedrag 
o aantal malen aangemaand 
v factuurverwijzing credit-nota (factuur, credit-nota) 
o factuurstatus geaccepteerd (geaccepteerd, betwist) 
v factuurstatus betaald (verzonden, voldaan, oninbaar) 
o datum overdracht incasso/factor 
o aanduiding overdracht (= incasso/factor) 
Relaties 
Factuur-uitgaand heeft een relatie met - Overeenkomst 




Omschrijving: Een regel van de factuur-uitgaand die betrekking heeft op de 
betaling van een bepaalde hoeveelheid goederen of diensten die 
door de FAE zijn geleverd aan derden. 
Attributen: 
* factuurnummer FAE 
* factuurregelnummer 
v identificatie andere partij 
v bedrag 
v debet/credit 





v prijs per eenheid 
v BTW-bedrag 
v BTW soort 
v BTW-percentage 
o factuurregelstatus voldaan (verzonden, voldaan, aanmanen, oninbaar) 
o factuurregelstatus geaccepteerd (geaccepteerd, betwist) 
o factuurnummer credit-nota 
o factuurregelnummer credit-nota 
Relaties 
Factuurregel-uitgaand heeft een relatie met - Factuur-uitgaand 
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Entitelttype-beschrijving: Overeengekomen betaling 




v identificatie andere partij 
v overeenkomst moment 
v overeengekomen object 
v overeengekomen betaaldatum 
v overeengekomen prijs per eenheid 
v overeengekomen betaalwijze 
v overeengekomen korting/boetepercentage 
v overeengekomen ov. betalingsvoorwaarden 
v overeengekomen valutasoort 
Entlteittypebeschrijving: Standaard factureringsvoorwaarden 
Omschrijving: De standaard voorwaarden die gelden voor de facturering. Als er 
bij de overeengekomen betaling een of meerdere waarden niet inge­




v standaard kwaliteit 
v standaard betalingsperiode(n) 
v standaard kortings/boetepercentage(s) 
v standaard valutasoort 
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Attribuut: identificatie andere partij 
van entiteittype: andere partij 
Omschrijving: volgnummer waardoor een andere partij geïdentificeerd wordt. 
Domein: volgnummer 
Coderingsvoorstel: zie domein 
Mogelijke attribuutvoorwaarden: zie domein 
Attribuut: soort debiteur 
van entiteittype: andere partij 
Omschrijving: het bij een andere parij behorend kenmerk van een debiteur. 
Domein: nvt 
Coderingsvoorstel: nummeriek, 1 positie, geen decimalen 
Mogelijke attribuutvoorwaarden: 1 - betrouwbare debiteur 
2 t/m 8 tussenvormen 
9 - dubieuze debiteur 
Attribuut: branchetype 
van entiteittype: andere partij 
Omschrijving: de branche waartoe de andere partij behoort. 
Domein: nvt 
Coderingsvoorstel: nvt 
Mogelijke attribuutvoorwaarden: nvt 
Attribuut: totaal te vorderen bedrag 
van entiteittype: andere partij 
Omschrijving: het totale bedrag wat nog te vorderen is van een andere partij. 
Domein: bedrag 
Coderingsvoorstel: zie domein 
Mogelijke attribuutvoorwaarden: zie domein 
Attribuut: afleveradres 
van entiteittype: andere partij 
Omschrijving: het adres waar goederen en/of diensten worden geleverd. 
Domein: adres 
Coderingsvoorstel: zie domein 
Mogelijke attribuutvoorwaarden: zie domein 
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Attribuut; datum toekenning status debiteur 
van entiteittype: andere partij 
Omschrijving: datum waarop attribuut "soort debiteur" is gewijzigd. 
Domein: data 
Coderingsvoorstel: zie domein 
Mogelijke attribuutvoorwaarden: zie domein 
Attribuut: gemiddelde betaaltermijn 
van entiteittype: andere partij 
Omschrijving: aantal dagen (vanaf verzending factuur-uitgaand of ontvangst 
factuur-inkomend) waarop gemiddeld (gewogen met de grootte van de 
deelbetalingen) wordt betaald. 
Domein: hoeveelheid 
Coderingsvoorstel: nummerlek, 4 posities 
Mogelijke attribuutvoorwaarden: zie domein 
Attribuut: BTW-kenmerk 
van entiteittype: factuurregel-lnkomend, factuurregel-uitgaand 
Omschrijving: kenmerk dat aangeeft of het een bedrag inclusief dan wel een be­
drag exclusief betreft. 
Domein: nvt 
Coderingsvoorstel: nummerlek, 1 positie, geen decimalen 
Mogelijke attribuutvoorwaarden: 1 - inclusief BTW 
2 - exclusief BTW 
Attribuut: vervaldata 
van entiteittype: factuur-inkomend, factuur-uitgaand 
Omschrijving: data waarbinnen de (deel)betaling(en) plaats moeten vinden. 
Domein: data 
Coderingsvoorstel: zie domein 
Mogelijke attribuutvoorwaarden: zie domein 
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Attribuut: korting/boetepercentage 
van entiteittype: factuur-inkomend, factuur-uitgaand 
Omschrijving: korting of boetepercentage bij betaling ten opzichte van de ver­
valdata 
Domein: nvt 
Coderingsvoorstel: nummeriek 4 cijfers, 2 decimalen 
Mogelijke attribuutvoorwaarden: codering nader uit te werken 
Attribuut: factuurstatus geaccepteerd 
van entiteittype: factuur-inkomend, factuurregel-inkomend 
f ac tuur-uitgaand, fac tuurregel-ui tgaand 
Omschrijving: status van een factuur waardoor duidelijk wordt of de factuur ge­
accepteerd is of niet. 
Domein: nvt 
Coderingsvoorstel: nummeriek, 1 positie, geen decimalen 
Mogelijke attribuutvoorwaarden: 1 - ontvangen 
2 - geaccepteerd 
3 - betwist 
4 - na twist geaccepteerd 
5 - vervallen 
Attribuut: factuurstatus betaald 
van entiteittype: factuur-inkomend, factuurregel-inkomend 
Omschrijving: kenmerk van de situatie waarin een factuur zich bevindt 
Domein: nvt 
Coderingsvoorstel: nummeriek, 1 positie, geen decimalen 
Mogelijke attribuutvoorwaarden: 0 - niet betaald 
1 - deels betaald 
2 - volledig betaald 
Attribuut: soort factuur 
van entiteittype: factuur-inkomend, factuur-uitgaand 
Omschrijving: status die aangeeft of het een factuur of een credit-nota betreft 
Domein: nvt 
Coderingsvoorstel: nummeriek, 1 positie, geen decimalen 
Mogelijke attribuutvoorwaarden: 1 - factuur 
2 - credit-nota 
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Attribuut: factuurverwijzing credit-nota/factuurnummer 
van entiteittype: factuur-Inkomend, factuur-uitgaand 
Omschrijving: verwijzing die aangeeft op welke factuur de credit-nota betrek­
king heeft 
Domein: factuurnummer 
Coderlngsvoorstel: zie domein 
Mogelijke attrlbuutvoorwaarden: zie domein 
Attribuut: vervallen bedrag 
van entiteittype: factuur-inkomend, factuurregel-inkomend 
Omschrijving: bedrag dat vervallen wordt verklaard en niet wordt tegengeboekt 
door een credit-nota 
Domein: bedrag 
Coderlngsvoorstel: zie domein 
Mogelijke attrlbuutvoorwaarden: zie domein 
Attribuut: factuurnummer credit-nota 
van entiteittype: factuur-inkomend, factuur-uitgaand 
Omschrijving: het eigen toegekend factuurnummer van de factuur waarop de 
credit-nota betrekking heeft 
Domein: factuurnummer 
Coderlngsvoorstel: zie domein 
Mogelijke attrlbuutvoorwaarden: zie domein 
Attribuut: factuurregelnummer credit-nota 
van entiteittype: factuurregelnummer-lnkomend 
factuurregelnummer-uitgaand 
Omschrijving: het eigen toegekend factuurregelnummer van de factuur waarop de 
credit-nota betrekking heeft 
Domein: volgnummer 
Coderlngsvoorstel: zie domein 
Mogelijke attrlbuutvoorwaarden: zie domein 
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Attribuut: laatste aanmaandatum 
van entiteittype: factuur-uitgaand 
Omschrijving: datum waarop de laatste aanmaning verstuurd is 
Domein: datum 
Coderingsvoorstel: zie domein 
Mogelijke attribuutvoorwaarden: zie domein 
Attribuut: laatst aangemaand bedrag 
van entiteittype: factuur-inkomend 
Omschrijving: bedrag wat op de laatste aanmaning betrekking heeft (= het op de 
laatste aanmaandatum nog openstaand bedrag van de factuur) 
Domein: bedrag 
Coderingsvoorstel: zie domein 
Mogelijke attribuutvoorwaarden: zie domein 
Attribuut: aantal maal aangemaand 
van entiteittype: Factuur-inkomend 
Omschrijving: het aantal keren dat een debiteur voor deze factuur aangemaand ls 
Domein: volgnummer 
Coderingsvoorstel: zie domein 
Mogelijke attribuutvoorwaarden: zie domein 
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Attribuut: factuurstatus voldaan 
van entiteittype: factuur-uitgaand, factuurregel-uitgaand 
Omschrijving: kenmerk van de situatie waarin een uitgaande factuur(regel) zich 
bevindt 
Domein: nvt 
Coderingsvoorstel: nummeriek, 1 positie, geen decimalen 
Mogelijke attribuutvoorwaarden: 0 - verzonden 
1 - deels voldaan 
2 - volledig voldaan 
3 - via incasso voldaan 
4 - via factor voldaan 
5 - oninbaar 
Attribuut: datum overdracht incasso/factor 
van entiteittype: factuur-uitgaand 
Omschrijving: datum van overdracht aan een incassobureau of een factor maat­
schappij 
Domein: datum 
Coderingsvoorstel: zie domein 
Mogelijke attribuutvoorwaarden: zie domein 
Attribuut: aanduiding overdracht 
van entiteittype: factuur-uitgaand 
Omschrijving: codering of de overdracht heeft plaats gevonden aan factor of aan 
incassobureau. 
Domein: nvt 
Coderingsvoorstel: 1 positie, alfanumeriek 
Mogelijke attribuutvoorwaarden: F - factor 
I - incassobureau 
Attribuut: standaard kwaliteit 
van entiteittype: standaard factureringsvoorwaarden 




Mogelijke attribuutvoorwaarden: nvt 
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Attribuut: standaard betallngsperlode(s) 
van entiteittype: standaard factureringsvoorwaarden 
Omschrijving: de periode(s) na afsluitdatum van de overeenkomst waarbinnen kor-
tings/boetepercentages van kracht zijn 
Domein: nvt 
Coderingsvoorstel: nvt 
Mogelijke attribuutvoorwaarden: nvt 
At tribuut: standaard kortings/boetepercentage(s) 
van entiteittype: standaard factureringsvoorwaarden 
Omschrijving: de kortings/boetepercentages die gelden voor een overeenkomst 
Domein: nvt 
Coderingsvoorstel: nvt 
Mogelijke attribuutvoorwaarden: nvt 
Attribuut: standaard valutasoort 
van entiteittype: standaard factureringsvoorwaarden 
Omschrijving: de valuta waarin betaald dient te worden 
Domein: nvt 
Coderingsvoorstel: nvt 
Mogelijke attribuutvoorwaarden: nvt 
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